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所谓 /同类的营业 0, 可以是完全相同的商品或
者服务,也可以是同种或者类似的商品或者服务。























































利用力并不因其卸任就立即失去 0 [ 9]。第二, 从法
理上讲,上述对原公司无形资产滞后控制力的利用













































































































































须再承担竞业禁止义务。日本 5公司法典 6第 356
条规定, /董事要为自己或第三人进行属于股份公
司事业部类的交易时0, /须在股东大会公开有关该














































户信息等,不得任意地限制受雇人的营业自由0 [ 12 ] ,
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